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ɊȿɎȿɊȺɌ 
 
Ȼɚɤɚɥɚɜɪɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɬɟɦɟ «ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ 
ɤɥɢɦɚɬɨɦ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɰɟɯɚ Ɍɟɩɥɨɜɨɣ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ ɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɮɢɥɢɚɥɚ 
«Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚɹ Ɍɗɐ-2» ȺɈ «ȿɧɢɫɟɣɫɤɚɹ ɌȽɄ (ɌȽɄ-13)» ɫɨɞɟɪɠɢɬ 85 ɫɬɪɚɧɢɰ 
ɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, 21 ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɸ, 10 ɬɚɛɥɢɰ, 5 ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ, 30 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ. 
ɋɈɐɂȺɅɖɇɈ-ɉɋɂɏɈɅɈȽɂɑȿɋɄɂɃ ɄɅɂɆȺɌ, ɄɈɅɅȿɄɌɂȼ 
ɗɇȿɊȽȿɌɂɑȿɋɄɈȽɈ ɉɊȿȾɉɊɂəɌɂə, ɈɐȿɇɄȺ ɉɋɂɏɈɅɈȽɂɑȿɋɄɈȽɈ 
ɄɅɂɆȺɌȺ, ɆɈȾȿɅɖ ɍɉɊȺȼɅȿɇɂə ɋɈɐɂȺɅɖɇɈ-
ɉɋɂɏɈɅɈȽɂɑȿɋɄɂɆ ɄɅɂɆȺɌɈɆ. 
Ɉɛɴɟɤɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ - ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ Ɏɢɥɢɚɥɚ 
«Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚɹ Ɍɗɐ-2» ȺɈ «ȿɧɢɫɟɣɫɤɚɹ ɌȽɄ (ɌȽɄ-13)» 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ - ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɤɥɢɦɚɬɨɦ. 
ɐɟɥɶ ɪɚɛɨɬɵ - ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɤɥɢɦɚɬɨɦ. 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɟɲɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ:  
- ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɨɰɟɧɤɭ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ 
ɰɟɯɚ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ ɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɣ Ɍɗɐ-2, 
- ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɤɥɢɦɚɬɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ - Ɏɢɥɢɚɥɚ 
«Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚɹ Ɍɗɐ-2» ȺɈ «ȿɧɢɫɟɣɫɤɚɹ ɌȽɄ (ɌȽɄ-13)».  
- ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɤɥɢɦɚɬɨɦ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ ɰɟɯɚ 
ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ ɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɣ Ɍɗɐ-2. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɰɟɯɚ ɢ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɦ ɧɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ, ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɧɟ ɫɬɨɢɬ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɩɪɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ 
ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ. ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɥɢɦɚɬ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɦ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɪɚɤɬɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɦ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ.  
ȼ ɢɬɨɝɟ ɛɵɥ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɪɹɞ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɩɨ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ 
ɤɥɢɦɚɬɨɦ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɦ ɧɚ ɫɬɚɧɰɢɢ.  
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ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɰɟɯɚ ɌȺɂ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɣ Ɍɗɐ-2Ɉɲɢɛɤɚ! Ɂɚɤɥɚɞɤɚ ɧɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ. 
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ȼȼȿȾȿɇɂȿ 
Ȼɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɥɢɦɚɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ, ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɬɪɭɞɨɦ ɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɦ, 
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɭɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭ. Ɉɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɢɬɨɝ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɱɥɟɧɚɦɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɢ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ 
ɦɟɠɞɭ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɢ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɦɢ.  
 Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɤɥɢɦɚɬɚ - ɷɬɨ ɩɨɫɬɨɹɧɧɚɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ. ɋɨɡɞɚɧɢɟ 
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɟɥɨɦ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɦ, ɧɨ ɢ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɦ, ɬɪɟɛɭɸɳɢɦ ɡɧɚɧɢɣ ɟɝɨ ɩɪɢɪɨɞɵ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ, 
ɭɦɟɧɢɹ ɩɪɟɞɜɢɞɟɬɶ ɜɟɪɨɹɬɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɱɥɟɧɨɜ 
ɝɪɭɩɩɵ. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɯɨɪɨɲɟɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ 
ɬɪɟɛɭɟɬ, ɨɬ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɜ ɜ ɮɢɪɦɚɯ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ 
ɥɸɞɟɣ, ɢɯ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ, ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ, ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɥɸɞɶɦɢ, ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ 
ɭɫɢɥɢɜɲɢɦɫɹ ɜ ɧɚɲɢ ɞɧɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  
ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɥɢɦɚɬ ɜɵɫɬɭɩɚɥ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɢɡɭɱɟɧɢɹ 
ɦɧɨɝɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ Ɋɭɫɥɚɧɨɜɚ Ⱥ.Ⱥ., Ʌɭɬɨɲɤɢɧ Ⱥ.ɇ., ȼɨɥɤɨɜ 
ɂ.ɉ, ɇɨɜɢɤɨɜ ȼ.ȼ., Ɉɥɶɲɚɧɫɤɢɣ ȼ.Ȼ., ɒɚɤɭɪɨɜ Ɋ.ɏ., ɉɚɪɵɝɢɧ ȼ.Ⱦ, Ɍɚɞɠɭɪɢ 
Ɋ., ɒɟɩɥɶ ȼ.Ɇ., ɉɨɤɪɨɜɫɤɢɣ ȼ.Ⱥ., Ʉɨɫɨɥɚɩɨɜ ȼ.ȼ., ɓɟɪɛɚɧɶ Ⱥ.ɇ., Ʉɨɝɚɧ 
Ʌ.ɇ., Ʉɚɪɩɨɜ ȼ.ȼ., Ʌɚɡɚɪɟɧɤɨ Ʌ.Ⱥ., ɑɟɥɧɨɤɨɜɚ ɇ.ɘ., ȼɨɪɨɠɟɣɤɢɧ ɂ.ȿ. 
Ⱦɚɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɵ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɤɥɢɦɚɬɨɦ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ «ɐɟɯ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ ɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ» ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ – Ɏɢɥɢɚɥɚ «Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚɹ Ɍɗɐ-2» ȺɈ «ȿɧɢɫɟɣɫɤɚɹ ɌȽɄ (ɌȽɄ-
13)».  
Ɉɛɴɟɤɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ Ɏɢɥɢɚɥɚ 
«Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚɹ Ɍɗɐ-2» ȺɈ «ȿɧɢɫɟɣɫɤɚɹ ɌȽɄ (ɌȽɄ-13)» 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɤɥɢɦɚɬɨɦ. 
ɐɟɥɶ ɪɚɛɨɬɵ: ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɤɥɢɦɚɬɨɦ. 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɨɛɴɟɤɬɨɦ, ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɢ ɰɟɥɶɸ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɟɲɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ:  
1. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɤɥɢɦɚɬɨɦ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ – Ɏɢɥɢɚɥ 
«Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚɹ Ɍɗɐ-2» ȺɈ «ȿɧɢɫɟɣɫɤɚɹ ɌȽɄ (ɌȽɄ-13)». 
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2. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɨɰɟɧɤɭ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ 
ɰɟɯɚ «Ɍɟɩɥɨɜɨɣ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ ɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ» Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɣ Ɍɗɐ-2 
3. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɤɥɢɦɚɬɨɦ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ ɰɟɯɚ 
«Ɍɟɩɥɨɜɨɣ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ ɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ» Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɣ Ɍɗɐ-2. 
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɨɫɧɨɜɭ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 
1.  ɗɤɫɩɪɟɫɫ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɨɰɟɧɤɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ ɜ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ  Ɏ. Ɏɢɞɥɟɪɚ. 
2.  Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ Ɏ. Ɏɢɞɥɟɪɚ. 
Ƚɢɩɨɬɟɡɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɩɪɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ 
ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ. 
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1 Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ 
ɤɥɢɦɚɬɨɦ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
1.1 ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɢ 
ɟɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɉɨɞ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɤɥɢɦɚɬɨɦ, ɜ ɫɚɦɨɦ ɨɛɳɟ ɜɢɞɟ, ɜ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɸɬ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ, ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɣ 
ɥɸɞɟɣ ɜɧɭɬɪɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ, ɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ ɧɚɪɹɞɭ ɫ 
ɞɚɧɧɵɦ ɩɨɧɹɬɢɟɦ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɢ ɪɹɞ ɫɢɧɨɧɢɦɢɱɧɵɯ: «ɦɨɪɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɥɢɦɚɬ», «ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɥɢɦɚɬ», «ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ 
ɧɚɫɬɪɨɣ», «ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ», «ɦɨɪɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ», «ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ», ɱɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ 
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɱɟɬɤɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɞɥɹ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɣ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ.[10.ɫ.163] 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣ ɞɚɧɧɨɝɨ ɹɜɥɟɧɢɹ, ɱɬɨ 
ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟɦ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɤɥɢɦɚɬɚ ɪɚɡɧɵɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢ. ɗɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɱɚɫɬɨ ɥɢɛɨ ɫɥɢɲɤɨɦ 
ɭɡɤɢɟ ɢ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɥɢɲɶ ɨɞɧɭ ɢɡ ɟɝɨ ɫɬɨɪɨɧ, ɥɢɛɨ ɫɥɢɲɤɨɦ ɲɢɪɨɤɢɟ, 
ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɵɟ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵ. 
ɉɨɞɯɨɞɵ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ 
ɤɥɢɦɚɬ» ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɚɜɬɨɪɨɜ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1.  
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 – Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɥɢɦɚɬ» (ɩɨ 
[30, ɋ. 68]) 
 
Ⱥɜɬɨɪ Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɤɚɤ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɢɣ ɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɧɚɫɬɪɨɣ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ 
Ɋɭɫɚɥɢɧɨɜɚ Ⱥ.Ⱥ., Ʌɭɬɨɲɤɢɧ Ⱥ.ɇ. 
 
 
ȼɨɥɤɨɜ ɂ.ɉ, ɇɨɜɢɤɨɜ ȼ.ȼ., Ɉɥɶɲɚɧɫɤɢɣ 
ȼ.Ȼ. 
 
 
 
 
ɒɚɤɭɪɨɜ Ɋ.ɏ. 
 
 
 
 
 
 
 
ɉɚɪɵɝɢɧ ȼ.Ⱦ. 
 
 
 
 
 
ɌɚɞɠɭɪɢɊ.  
 
 
Ɉɛɳɢɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɧɚɫɬɪɨɣ, 
ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ. 
 
ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɝɪɭɩɩɨɜɨɣ ɩɫɢɯɢɤɢ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɟɟ ɫɨɛɨɣ ɫɩɥɚɜ ɟɟ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɟɟ 
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
 
ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ, ɜɨɥɟɜɵɟ, 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ, ɫɜɨɣɫɬɜɚ 
ɝɪɭɩɩɵ ɢ ɢɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɝɪɭɩɩɵ, ɡɧɚɱɢɦɵɟ ɞɥɹ 
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɟɟ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ ɢ ɞɥɹ ɟɟ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɚɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ 
 
ɉɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɢɣ  ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɣ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɧɚɫɬɪɨɣ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚɯɨɞɢɬ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɮɨɪɦɵ 
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɩɨ ɜɫɟɣ ɟɝɨ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɥɸɞɟɣ 
 
Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɤɚɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ 
ɒɟɩɟɥɶ ȼ.Ɇ., ɉɨɤɪɨɜɫɤɢɣ ȼ.Ⱥ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ʉɨɫɨɥɚɩɨɜ ȼ.ȼ., ɓɟɪɛɚɧɶ Ⱥ.ɇ., Ʉɨɝɚɧ Ʌ.ɇ.  
 
 
ɋɬɢɥɶ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɥɸɞɟɣ, 
ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɦ ɤɨɧɬɚɤɬɟ 
ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ  
 
 
 
 
 
 
ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ 
ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɱɥɟɧɨɜ ɝɪɭɩɩɵ, ɢɯ 
ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɟɞɢɧɫɬɜɨ, 
ɫɩɥɨɱɟɧɧɨɫɬɶ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɨɛɳɢɯ ɦɧɟɧɢɣ 
ɨɛɵɱɚɟɜ ɢ ɬɪɚɞɢɰɢɣ 
 
 
ɤɚɤ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ 
Ʉɚɪɩɨɜ ȼ.ȼ.  
 
ɂɧɬɟɝɪɚɰɢɹ ɝɪɭɩɩɨɜɵɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ, 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɭɫɢɥɢɣ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ  
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Ʌɚɡɚɪɟɧɤɨ Ʌ.Ⱥ., ɑɟɥɧɨɤɨɜɚ ɇ.ɘ.  
 
 
 
ȼɨɪɨɠɟɣɤɢɧ ɂ.ȿ.  
 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɭɪɨɜɧɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɢ ɟɝɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɡɟɪɜɨɜ, 
ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɤ ɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
 
ɋɨɱɟɬɚɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ, 
ɜɡɚɢɦɧɵɯ ɨɠɢɞɚɧɢɣ, ɢɦɢɞɠɟɜɵɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɛɥɚɝɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɣ ɜɫɟɦ ɱɥɟɧɚɦ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɪɚɫɤɪɵɬɢɹ ɫɜɨɢɯ 
ɫɢɥ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ 
ɤɚɤ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ 
Ȼɭɟɜɚ Ʌ.ɉ., Ʉɭɡɶɦɢɧ ȿ.ɋ.  
 
 
 
 
ɇɚɡɚɪɟɧɤɨ Ɇ.Ⱥ.,  Ɇɚɪɤɨɜɚ ɂ.Ⱥ.  
 
 
 
 
ɑɟɪɟɩɚɧɨɜɚ ɇ.ȼ., ɑɭɝɭɧɤɢɧ ɋ.Ⱥ.  
 
 
 
 
 
 
 
Ʌɨɦɨɜ Ȼ.Ɏ. 
Ɉɬɪɚɠɟɧɢɟ ɜ ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɥɸɞɟɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ 
ɹɜɥɟɧɢɣ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɢɯ 
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ, ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɬɪɭɞɚ, 
ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɟɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ  
 
ɋɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɢɥɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ 
ɰɟɥɨɦ  
 
ɉɨɥɢɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɵɦ 
ɨɩɨɫɪɟɞɭɟɬɫɹ ɥɸɛɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ. ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɚɹ, 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɭɫɬɨɣɱɢɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɟɝɨ ɱɥɟɧɨɜ ɤ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɭ ɤɚɤ 
ɰɟɥɨɦɭ 
 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨ ɩɪɢɪɨɞɟ, 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɟɠɞɭ ɥɸɞɶɦɢ, ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɜɡɚɢɦɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ, ɨɛɳɟɟ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ, 
ɨɛɳɢɣ ɫɬɢɥɶ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɟ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɢ 
ɜɨɥɟɜɨɟ ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ 
 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɬɚɛɥɢɰɵ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ 
ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ. 
Ɇɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɱɟɬɵɪɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɩɪɢɪɨɞɵ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ. 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɩɟɪɜɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ (Ʌ.ɉ. Ȼɭɟɜɚ, ȿ.ɋ. Ʉɭɡɶɦɢɧ, ɇ.ɇ. 
Ɉɛɨɡɨɜ, Ƚ.ȼ. ɓɟɤɢɧ, Ʉ.Ʉ. ɉɥɚɬɨɧɨɜ, ȼ.Ƚ Ʉɚɡɚɤɨɜɚ, Ⱥ.Ʉ. ɍɥɟɞɨɜ) ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɥɢɦɚɬ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɚɤ «ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ 
ɮɟɧɨɦɟɧ, ɤɚɤ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ». Ⱦɥɹ ɧɢɯ ɤɥɢɦɚɬ - ɷɬɨ 
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«ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɜ ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɱɥɟɧɨɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɹɜɥɟɧɢɣ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ 
ɢɯ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ, ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢɯ ɬɪɭɞɚ, ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɟɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ.  
ɋɬɨɪɨɧɧɢɤɢ ɜɬɨɪɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ (Ⱥ.Ⱥ. Ɋɭɫɚɥɢɧɨɜɚ, Ⱥ. ɇ. Ʌɭɬɨɲɤɢɧ, 
ȼ.ȼ. ɇɨɜɢɤɨɜ, ɂ.ɉ. ȼɨɥɤɨɜ) ɚɤɰɟɧɬɢɪɭɸɬ ɫɜɨё ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɜɚɠɧɟɣɲɟɣ «ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɳɢɣ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɧɚɫɬɪɨɣ» ɷɬɨɝɨ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ. Ⱦɥɹ ɧɢɯ ɤɥɢɦɚɬ – ɷɬɨ «ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ ɝɪɭɩɩɵ ɥɸɞɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ «ɭɪɨɜɟɧɶ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɬɪɭɞɨɦ» ɢ ɟɝɨ «ɨɛɳɟɟ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɫɚɦɨɱɭɜɫɬɜɢɟ». 
Ⱥɜɬɨɪɚɦɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɝɨ  
ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ȼ.Ɇ. ɒɟɩɟɥɶ, Ȼ.Ⱦ. ɉɚɪɵɝɢɧ 
ɢ ȼ.Ⱥ. ɉɨɤɪɨɜɫɤɢɣ. Ɉɧɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɥɢɦɚɬ 
ɱɟɪɟɡ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɥɸɞɟɣ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɦ 
ɤɨɧɬɚɤɬɟ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ, ɢ ɫɱɢɬɚɸɬ, ɱɬɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɤɥɢɦɚɬɚ 
ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɫɚɦɨɱɭɜɫɬɜɢɟ ɤɚɠɞɨɝɨ ɱɥɟɧɚ ɝɪɭɩɩɵ ɜ 
ɨɬɞɟɥɶɧɨɫɬɢ.  
ɉɨ  ɦɧɟɧɢɸ ȼ.Ɇ ɒɟɩɟɥɹ, ɤɥɢɦɚɬ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ ɱɥɟɧɚɦɢ ɨɞɧɨɣ 
ɝɪɭɩɩɵ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɬɪɟɯ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ. 
ɉɟɪɜɚɹ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɡɨɧɚ - ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɤɥɢɦɚɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɜɵɫɨɤɨ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ 
ɨɫɨɡɧɚɸɬ ɨɛɳɢɟ ɰɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɡɞɟɫɶ ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɨ ɫɨɛɥɸɞɚɸɬ 
ɜɫɟ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɚɜɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɤɚɤ ɝɪɚɠɞɚɧ.  
ȼɬɨɪɚɹ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɡɨɧɚ - ɦɨɪɚɥɶɧɵɣ ɤɥɢɦɚɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ 
ɬɟɦ, ɤɚɤɢɟ ɦɨɪɚɥɶɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɢɧɹɬɵɦɢ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ. 
Ɍɪɟɬɶɹ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɡɨɧɚ - ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɥɢɦɚɬ, ɬɨ ɟɫɬɶ 
ɧɟɨɮɢɰɢɚɥɶɧɚɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ, ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɫɤɥɚɞɵɜɚɸɳɢɟɫɹ ɦɟɠɞɭ ɥɸɞɶɦɢ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɦ ɤɨɧɬɚɤɬɟ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ.  
Ɍɨ ɟɫɬɶ, ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɥɢɦɚɬ – ɷɬɨ 
ɦɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬ, ɫ ɛɨɥɟɟ ɥɨɤɚɥɶɧɨɣ ɡɨɧɨɣ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɱɟɦ ɭ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ. [27] 
ɋɬɨɪɨɧɧɢɤɚɦɢ ɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ȼ.ȼ. Ʉɨɫɨɥɚɩɨɜ, Ⱥ.ɇ. 
ɓɟɪɛɚɧɶ. Ɉɧɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɤɥɢɦɚɬ ɱɟɪɟɡ ɬɟɪɦɢɧɵ «ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ ɱɥɟɧɨɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ, ɢɯ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɟɞɢɧɫɬɜɚ, ɫɩɥɨɱɟɧɧɨɫɬɢ, ɧɚɥɢɱɢɹ ɨɛɳɢɯ ɦɧɟɧɢɣ, ɨɛɵɱɚɟɜ 
ɢ ɬɪɚɞɢɰɢɣ». 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ 
ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɩɨɞ ɫɨɛɨɣ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ ɹɜɥɟɧɢɹ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭ ɩɪɢɡɧɚɤɭ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɩɨ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ.  
ȼ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ (ɩɨ Ȼ.Ⱦ. ɉɚɪɵɝɢɧɭ) 
ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɞɜɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ - ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɥɸɞɟɣ ɤ ɬɪɭɞɭ ɢ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɥɸɞɟɣ ɞɪɭɝ ɤ ɞɪɭɝɭ. Ɉɬɧɨɲɟɧɢɹ ɞɪɭɝ ɤ ɞɪɭɝɭ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɢ 
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ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɹ (ɪɢɫ. 1.1). ȼ ɢɬɨɝɟ ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɞɜɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ 
ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɫɬɪɨɹ – ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɣ. [22. c. 12-15; 27-28.] 
ɉɨɞ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɦ ɧɚɫɬɪɨɟɦ Ȼ.Ⱦ. ɉɚɪɵɝɢɧ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ 
«ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ 
ɫɬɨɪɨɧ ɟɝɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ». ɉɨɞ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɧɚɫɬɪɨɟɦ - ɟɝɨ 
«ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ 
ɷɬɢɦɢ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ». 
 Ɋɢɫ. 1.1 -  ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɋɉɄ 
ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɢɥɢ ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦɢ 
ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɟɝɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɨɠɟɬ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɨ-
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɮɨɪɦɭ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɢ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ (ɪɢɫ. 1.2). 
 Ɋɢɫ. 1.2 - ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ ɋɉɄ 
Ȼ.Ⱦ. ɉɚɪɵɝɢɧ ɩɨɥɚɝɚɟɬ, ɱɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɬɢɩ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɤɥɢɦɚɬɚ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɢɡ ɫɢɫɬɟɦɵ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, 
ɫɚɦɨɱɭɜɫɬɜɢɹ, ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ, ɱɬɨ ɡɚɜɢɫɢɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜ ɞɚɧɧɨɦ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ, ɧɨ ɢ ɨɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɤɚɤ ɫɭɝɭɛɨ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ, ɬɚɤ ɢ 
ɦɚɤɪɨɦɚɫɲɬɚɛɧɵɯ. Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤ ɦɢɪɭ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɟɝɨ ɨɛɪɚɡ 
ɠɢɡɧɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟɥɶɡɹ ɨɝɪɚɧɢɱɢɬɶ ɪɚɦɤɚɦɢ ɞɚɠɟ ɫɚɦɨɝɨ ɡɧɚɱɢɦɨɝɨ ɞɥɹ ɧɟɝɨ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ. 
          ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɫɚɦɨɦɭ ɫɟɛɟ, ɫɚɦɨɱɭɜɫɬɜɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɡɚɜɢɫɢɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬ ɟɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ ɜ ɬɪɭɞɨɜɨɦ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ, ɧɨ ɢ ɨɬ 
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜ ɫɟɦɶɟ ɢ ɛɵɬɭ, ɨɬ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢɧɞɢɜɢɞɚ. ɋɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɟ 
ɠɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɫɟɣ ɟɝɨ ɠɢɡɧɢ. 
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Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɥɢɦɚɬ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ - ɷɬɨ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɜɧɭɬɪɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ, ɜɵɪɚɠɚɸɳɟɟ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ ɥɸɞɟɣ, 
ɡɚɧɹɬɵɯ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɢɯ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɦɧɟɧɢɟ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɢ ɞɭɯɨɜɧɵɯ 
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ. 
1.2 Ɍɢɩɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ 
ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɥɢɦɚɬ ɤɚɤ ɨɛɳɢɣ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ, 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɧɚɫɬɪɨɣ ɦɨɠɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ ɱɥɟɧɨɜ 
ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɢɥɢ ɢɯ ɬɨɪɦɨɠɟɧɢɸ, ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɭɯɭɞɲɢɬɶ ɢɥɢ ɭɥɭɱɲɢɬɶ 
ɬɪɭɞɨɜɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ 
ɫɨɡɞɚɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɫɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɢɥɢ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɩɥɨɞɨɬɜɨɪɧɨɣ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ. ɗɬɨ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɫɥɨɠɢɜɲɟɝɨɫɹ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɬɢɩɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɞɜɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɯ ɬɢɩɚ (ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ) ɤɥɢɦɚɬɚ ɜ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ:  
1) Ȼɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɣ (ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɣ,  ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ)  
2) ɇɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɣ (ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɣ, ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɣ). [9; 24. c.16] 
Ȼɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɥɢɦɚɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ 
ɬɚɤɢɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɝɪɭɩɩɵ, ɤɚɤ ɞɨɜɟɪɢɟ, ɱɭɜɫɬɜɨ ɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɢ, ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ 
ɤɨɦɮɨɪɬɚ, ɨɩɬɢɦɢɡɦ, ɪɚɞɨɫɬɶ ɨɛɳɟɧɢɹ, ɜɡɚɢɦɧɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ, ɬɟɩɥɨɬɚ ɢ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ, ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɶ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ, ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ 
ɫɢɦɩɚɬɢɢ, ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɦɵɫɥɢɬɶ, ɬɜɨɪɢɬɶ, 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ ɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨ ɪɚɫɬɢ, ɜɧɨɫɢɬɶ ɫɜɨɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɨɜɟɪɲɚɬɶ ɨɲɢɛɤɢ ɛɟɡ ɫɬɪɚɯɚ ɧɚɤɚɡɚɧɢɹ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɫ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɦ ɤɥɢɦɚɬɨɦ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ, ɚ ɦɟɥɤɢɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ, ɟɫɥɢ ɢ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ, ɬɨ ɥɟɝɤɨ 
ɩɪɟɨɞɨɥɟɜɚɸɬɫɹ. Ɉɛɵɱɧɨ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɥɢɦɚɬ 
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ ɫ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɡɪɟɥɨɫɬɢ, ɫ ɩɪɨɱɧɵɦɢ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ ɦɟɠɞɭ ɟɝɨ ɱɥɟɧɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɨɛɳɢɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ. Ɍɚɤ, ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ɧɨɫɢɬ ɨɫɨɡɧɚɧɧɵɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɭ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɱɭɜɫɬɜɨ ɝɨɪɞɨɫɬɢ ɡɚ ɫɜɨɣ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ, ɜ 
ɢɬɨɝɟ ɫɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɟ ɬɪɚɞɢɰɢɢ. [17; 9] 
ɉɪɢɡɧɚɤɚɦɢ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ ɜ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
- ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶɸ ɤ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɭ ɢ ɩɪɟɞɚɧɧɨɫɬɶ 
ɟɦɭ; 
- ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɧɟɧɢɹ ɩɪɢ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɢ ɜɨɩɪɨɫɨɜ 
ɝɪɭɩɩɨɜɨɣ ɠɢɡɧɢ; 
- ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɚɹ ɢ ɞɟɥɨɜɚɹ ɤɪɢɬɢɤɚ; 
- ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɞɟɥ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɤɚɠɞɵɦ ɢɡ ɟɟ ɱɥɟɧɨɜ; 
- ɜɵɫɨɤɚɹ ɬɪɟɛɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɞɨɜɟɪɢɟ ɞɪɭɝ ɤ ɞɪɭɝɭ; 
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- ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɨ ɬɟɤɭɳɢɯ ɡɚɞɚɱɚɯ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɢ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɞɟɥ ɩɪɢ ɢɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ; 
- ɭɜɚɠɟɧɢɟ ɞɪɭɝ ɤ ɞɪɭɝɭ; 
- ɨɳɭɳɟɧɢɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɢ; 
- ɜɵɫɨɤɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɜɤɥɸɱɟɧɧɨɫɬɢ, ɜɡɚɢɦɨɩɨɦɨɳɢ ɢ 
ɜɡɚɢɦɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ; 
- ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɶ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ (ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɟɞɢɧɵɣ 
ɮɪɨɧɬ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɩɨɪɵ/ɫɫɨɪɵ); 
- ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɚɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɢ ɯɨɪɨɲɟɟ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ; 
- ɩɪɢɦɢɪɟɧɢɟ ɫ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚɦɢ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ;  
- ɬɟɪɩɢɦɨɫɬɶ ɤ ɱɭɠɨɦɭ ɦɧɟɧɢɸ; 
- ɜɵɫɨɤɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ ɫɜɨɛɨɞɵ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɦ 
ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɢ; 
- ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɟɫɬɢ ɫɟɛɹ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ ɢ ɧɟɩɪɢɧɭɠɞɟɧɧɨ (ɜɧɟ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɡɚɧɢɦɚɟɦɨɣ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ); 
- ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɧɚ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ ɢ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɡɚ 
ɧɢɦɢ ɩɪɚɜɚ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɡɧɚɱɢɦɵɟ ɞɥɹ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɪɟɲɟɧɢɹ. [23 c.81-83; 1; 19] 
ɋɬɢɥɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɬɚɤɢɯ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚɯ, ɨɛɵɱɧɨ, ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɣ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ - ɭɛɟɠɞɟɧɢɟ  ɢ ɥɢɱɧɵɣ ɩɪɢɦɟɪ,  
ɟɫɥɢ ɟɫɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ -  ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ. [26 c.76; 29 c.80] 
ɇɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɥɢɦɚɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɫɬɶɸ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ. ɑɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɞɚɧɧɵɣ ɬɢɩ 
ɤɥɢɦɚɬɚ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɯ ɜɧɭɬɪɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ. ɇɟɝɚɬɢɜɧɵɣ 
ɤɥɢɦɚɬ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ, ɜɵɫɨɤɚɹ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɫɬɶ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɧɟɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ, ɩɟɫɫɢɦɢɡɦ, 
ɫɤɭɤɚ, ɪɚɡɞɪɚɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɛɨɹɡɧɶ ɨɲɢɛɢɬɶɫɹ ɢɥɢ ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɩɥɨɯɨɟ 
ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ, ɧɟɩɪɢɹɬɢɟ, ɧɟɩɨɧɢɦɚɧɢɟ, ɧɟɞɨɜɟɪɢɟ ɞɪɭɝ ɤ ɞɪɭɝɭ ɫɬɪɚɯ 
ɧɚɤɚɡɚɧɢɹ, ɩɨɞɨɡɪɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɜɪɚɠɞɟɛɧɨɫɬɶ, ɧɟɠɟɥɚɧɢɟ ɜɤɥɚɞɵɜɚɬɶ ɭɫɢɥɢɹ ɜ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɰɟɥɨɦ. [17] 
ɉɪɢɡɧɚɤɚɦɢ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
- ɜɪɚɠɞɟɛɧɚɹ, ɧɟɩɪɢɜɟɬɥɢɜɚɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɢ ɩɥɨɯɨɟ 
ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ ɱɥɟɧɨɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɜ ɪɚɛɨɱɟɟ ɜɪɟɦɹ; 
- ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɷɧɬɭɡɢɚɡɦɚ ɜ ɪɚɛɨɬɟ; 
- ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɛɟɡɪɚɡɥɢɱɧɨɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɧɟɣ; 
- ɧɚɥɢɱɢɟ ɤɨɧɮɪɨɧɬɚɰɢɢ (ɱɚɫɬɵɟ ɪɚɡɧɨɝɥɚɫɢɹ, ɫɩɨɪɵ), ɜɵɫɨɤɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɫɬɢ; 
- ɧɟɞɨɜɟɪɢɟ ɢ ɩɨɞɨɡɪɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ; 
- ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɱɥɟɧɨɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɨɛ ɚɫɩɟɤɬɚɯ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɠɢɡɧɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ; 
- ɱɭɜɫɬɜɨ ɧɟɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɭɹɡɜɢɦɨɫɬɢ (ɛɨɹɡɧɶ ɨɲɢɛɨɤ, ɫɩɥɟɬɧɢ ɢ 
ɢɧɬɪɢɝɢ); 
- ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɭɜɚɠɟɧɢɹ; 
- ɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɚɹ ɤɪɢɬɢɤɚ; 
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- ɧɢɡɤɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ ɜɤɥɸɱɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɠɢɡɧɶ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ 
ɫɩɥɨɱɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɜɡɚɢɦɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ; 
- ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɫɜɨɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɭɦɟɧɢɣ 
ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ; 
- ɧɟɬɟɪɩɢɦɨɫɬɶ ɤ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹɦ ɢ ɦɧɟɧɢɹɦ ɞɪɭɝɢɯ; 
- ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɧɟɩɪɢɧɭɠɞɟɧɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ; 
- ɝɪɭɩɩɨɜɨɣ ɷɝɨɢɡɦ; 
- ɩɟɪɟɤɥɚɞɵɜɚɧɢɟ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɞɟɥ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; 
- ɧɟɨɞɢɧɚɤɨɜɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɬɪɟɛɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ (ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ 
ɟɫɬɶ «ɥɸɛɢɦɱɢɤɢ» ɢ «ɨɬɜɟɪɠɟɧɧɵɟ»); 
- ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ; 
- ɧɟɹɫɧɨɫɬɶ ɢ ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɰɟɥɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
- ɫɢɥɶɧɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɧɚ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ. [11; 17] 
ɉɪɢ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɤɥɢɦɚɬɟ ɜ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɧɢɡɤɚɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ɬɪɭɞɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ 
ɚɜɬɨɪɢɬɚɪɧɵɣ ɢɥɢ ɥɢɛɟɪɚɥɶɧɵɣ ɫɬɢɥɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. ȼɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ 
ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ «ɭɝɨɜɚɪɢɜɚɧɢɹ», ɩɪɨɫɶɛɵ, ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ 
ɜɫɟɝɞɚ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɟ ɢ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ. ɉɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ, ɧɟɩɪɢɹɬɢɟ, 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟ ɧɟɫɨɝɥɚɫɢɟ ɫ ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɧɵɦɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ 
ɧɟɢɡɛɟɠɧɨ ɜɟɞɭɬ ɤ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɦ, ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɦ ɜɪɚɠɞɟɛɧɨɫɬɢ ɢ 
ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ. [24; 7] 
ɇɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɣ ɤɥɢɦɚɬ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚɯ ɫɨ 
ɫɥɚɛɵɦ ɥɢɞɟɪɨɦ, ɥɢɛɨ ɞɜɭɦɹ ɢ ɛɨɥɟɟ ɥɢɞɟɪɚɦɢ, ɧɟɱɟɬɤɢɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɢ ɫɥɚɛɵɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ. [9] 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɢ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɟ ɬɢɩɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɤɥɢɦɚɬɚ. ȼ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɤɚɤ 
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɝɨ, ɬɚɤ ɢ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɝɨ ɬɢɩɨɜ ɤɥɢɦɚɬɚ.  
ɇɨ ɛɵɜɚɟɬ ɢ ɬɚɤ, ɱɬɨ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ, ɨɳɭɳɚɟɦɨɝɨ ɱɥɟɧɚɦɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɨɬ ɨɛɳɟɧɢɹ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ, 
ɦɨɠɟɬ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ ɫɤɚɡɵɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɟɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. ɗɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ 
ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɤɨɝɞɚ ɠɟɥɚɧɢɟ ɨɛɳɚɬɶɫɹ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɠɟɥɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬɚɬɶ.  
ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɥɢɦɚɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɦ 
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɦɟɠɞɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɨɷɬɨɦɭ 
ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɷɬɨɬ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ ɜɫɟɝɞɚ ɩɨɤɚɡɵɜɚɥ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɥɢɦɚɬ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɯɨɪɨɲɟɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ 
ɜɫɟɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɢ, ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɰɟɥɨɦ.  
Ʉɚɠɞɨɦɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹ ɤ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ 
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɝɨ, ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ ɭ 
ɫɜɨɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɞɥɹ ɱɟɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɡɭɱɢɬɶ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɜɥɢɹɸɳɢɟ ɧɚ ɷɬɨɬ 
ɤɥɢɦɚɬ. 
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1.3 Ɏɚɤɬɨɪɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ 
ɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɜ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɤɥɢɦɚɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɤɥɢɦɚɬɚ. 
ȼ ɨɛɳɟɦ ɜɢɞɟ, ɮɚɤɬɨɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɥɢɦɚɬ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ, ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɮɚɤɬɨɪɵ 
ɦɚɤɪɨɫɪɟɞɵ ɢ ɦɢɤɪɨɫɪɟɞɵ. 
Ɏɚɤɬɨɪɵ ɦɚɤɪɨɫɪɟɞɵ - ɷɬɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɮɨɧ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɫɬɪɨɹɬɫɹ, 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜ ɬɪɭɞɨɜɨɦ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ.  
Ʉ ɮɚɤɬɨɪɚɦ ɦɚɤɪɨɫɪɟɞɵ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ:  
- ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɜ ɫɬɪɚɧɟ;  
- ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ; 
- ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ; 
- ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ; 
- ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ; 
- ɭɪɨɜɟɧɶ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɠɢɡɧɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ;  
Ɏɚɤɬɨɪɵ ɦɢɤɪɨɫɪɟɞɵ - ɷɬɨ ɛɥɢɠɚɣɲɟɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ ɢ ɞɭɯɨɜɧɨɟ 
ɨɤɪɭɠɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɜɫɟ ɬɨ, ɫ ɱɟɦ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ, ɬɚɤ ɢɥɢ 
ɢɧɚɱɟ, ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɟɬ, ɢ ɱɬɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɜɡɚɢɦɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɞɪɭɝ ɧɚ ɞɪɭɝɚ.  
Ɏɚɤɬɨɪɵ ɦɢɤɪɨɫɪɟɞɵ ɞɟɥɹɬ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ: 
Ʉ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɚɦ ɨɬɧɨɫɹɬ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ, ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-
ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɯ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ,  
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ  ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɝɪɭɩɩɵ: 
- Ɏɚɤɬɨɪɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɫɪɟɞɵ 
(ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɪɭɞɚ ɢ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɪɟɠɢɦ ɬɪɭɞɚ ɢ ɨɬɞɵɯɚ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɚɹ, ɧɟɪɜɧɚɹ, ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɚɹ 
ɧɚɝɪɭɡɤɚ, ɦɨɧɨɬɨɧɧɨɫɬɶ, ɬɟɦɩ ɢ ɪɢɬɦ ɬɪɭɞɚ; ɭɪɨɜɟɧɶ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ, ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ɢ ɨɯɪɚɧɚ ɬɪɭɞɚ);  
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ (ɜɢɞ ɪɚɛɨɱɢɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, 
ɫɬɟɩɟɧɶ ɢɯ ɨɫɜɟɳёɧɧɨɫɬɢ ɢ ɡɚɲɭɦɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɡɚɝɪɹɡɧёɧɧɨɫɬɶ ɜɨɡɞɭɯɚ, 
ɜɢɛɪɚɰɢɢ, ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤ, ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɜɢɞɵ ɢɡɥɭɱɟɧɢɣ, ɤɨɧɬɚɤɬ ɫ ɬɨɤɫɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɜɟɳɟɫɬɜɚɦɢ, ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɛɵɬɨɜɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ);  
ɍɪɨɜɟɧɶ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɷɫɬɟɬɢɤɢ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ (ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɨɫɧɚɫɬɤɢ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɞɟɠɞɵ). 
- Ɏɚɤɬɨɪɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ (ɫɩɨɫɨɛɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɨɳɪɟɧɢɹ); 
- Ɏɚɤɬɨɪɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ (ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ - ɩɪɟɦɢɢ, ɛɨɧɭɫɵ, ɧɚɞɛɚɜɤɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɥɸɞɟɣ ɠɢɥɶёɦ, 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɥɸɞɟɣ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɞɟɬɫɤɢɯ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɛɵɬɨɜɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɭɫɥɨɜɢɹ ɛɵɬɚ 
ɢ ɨɬɞɵɯɚ ɱɥɟɧɨɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ); 
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Ʉ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɚɦ ɨɬɧɨɫɹɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɦɟɠɞɭ ɱɥɟɧɚɦɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɞɪɭɠɟɫɤɢɯ 
ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ, ɫɩɥɨɱɟɧɧɨɫɬɶ, ɫɬɢɥɶ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ: 
- Ɏɚɤɬɨɪɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ (ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨ-
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ, ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɛɳɟɝɨ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ); 
- Ɏɚɤɬɨɪɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɪɟɞɵ 
(ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ, ɭɪɨɜɟɧɶ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ 
ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɨɪɚɥɶɧɵɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ); 
- Ɏɚɤɬɨɪɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ (ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɱɥɟɧɨɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɮɚɤɬɨɪɨɦ 
ɝɪɭɩɩɵ, ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ, ɢ ɩɨɪɨɠɞɚɟɦɵɟ ɫɨɰɢɭɦɨɦ) ɢ ɮɚɤɬɨɪɵ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ (ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɥɢɱɧɨɫɬɟɣ, 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɱɥɟɧɨɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ). [29;16] 
ɋɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ. 
ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɥɢɦɚɬ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɟɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɤɚɤ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɯ ɢ 
ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɵɯ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɱɥɟɧɨɜ ɝɪɭɩɩɵ, ɩɪɢɱёɦ ɛɨɥɶɲɟɟ ɜɥɢɹɧɢɟ 
ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ. 
ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɬɚɤ ɠɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɪɹɞɨɦ 
ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɠɧɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ. 
Ʉ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦ  ɮɚɤɬɨɪɚɦ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: 
- ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɝɪɚɮɢɤ ɪɚɛɨɬɵ (ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ ɦɟɠɞɭ ɱɥɟɧɚɦɢ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ); 
- ɋɨɫɬɚɜ ɝɪɭɩɩɵ (ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɱɥɟɧɨɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ, ɩɨɥɨɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ 
ɫɨɫɬɚɜ,  ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ.)  
ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɩɨɥɨɜɨɡɪɚɫɬɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ, ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣ ɜ ɫɟɛɹ 
ɥɢɰ ɪɚɡɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɢ ɩɨɥɚ, ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɪɹɞ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ɩɨ 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɨɞɧɨɜɨɡɪɚɫɬɧɵɦ ɢ ɨɞɧɨɩɨɥɵɦ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɦ. ɏɨɬɹ ɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɵ, 
ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ ɥɸɞɢ ɨɞɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɢ ɩɨɥɚ, ɬɚɤɠɟ ɢɦɟɸɬ ɪɹɞ 
ɩɥɸɫɨɜ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɢ ɢɦɟɸɬ ɫɯɨɠɢɟ ɜɡɝɥɹɞɵ ɧɚ ɠɢɡɧɶ, ɥɭɱɲɟ ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɞɪɭɝ 
ɞɪɭɝɚ, ɢɦ ɥɟɝɱɟ ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɪɚɜɧɵɯ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. [17; 13] 
Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ 
(ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɱɥɟɧɨɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ), 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɦ ɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɚɜɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ.[13] 
Ʉ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɚɦ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: 
- ɋɬɚɬɭɫɧɨ-ɪɨɥɟɜɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ, ɫɤɥɚɞɵɜɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɝɪɭɩɩɟ.  
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɧɚɥɢɱɢɟ ɱёɬɤɨɝɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɪɨɥɟɣ ɜ ɝɪɭɩɩɟ, ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ 
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ɥɢɞɟɪɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɧɚ ɫɟɛɹ ɪɨɥɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚ ɝɪɭɩɩɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪёɧɧɨɫɬɶ ɱɥɟɧɨɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɫɜɨɢɦ ɫɬɚɬɭɫɨɦ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɪɨɥɶɸ. [9] 
- ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ (ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬ, ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɥɸɞɟɣ).  
Ⱦɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɯɨɪɨɲɟɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ ɜɚɠɧɨ ɢɦɟɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɨɜ ɫ 
ɪɚɡɧɵɦɢ ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɚɦɢ (ɯɨɥɟɪɢɱɟɫɤɢɣ, ɫɚɧɝɜɢɧɢɱɟɫɤɢɣ, ɮɥɟɝɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ, 
ɦɟɥɚɧɯɨɥɢɱɟɫɤɢɣ), ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ ɧɢɯ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɢ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ ɢ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ. [7] 
- ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɢ ɭɦɟɧɢɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɫɩɥɨɬɢɬɶ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ. 
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ ɝɪɭɩɩɵ.  
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɥɢɦɚɬ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ 
ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɬɪɟɯ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɯ ɫɬɢɥɹɯ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ. 
ɉɪɢ ɚɜɬɨɪɢɬɚɪɧɨɦ ɫɬɢɥɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɨɛɵɱɧɨɦɭ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɩɪɢɫɭɳɟ 
ɧɟɠɟɥɚɧɢɟ ɬɪɭɞɢɬɶɫɹ, ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɟɞɢɧɨɥɢɱɧɨɦɭ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɭ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ 
ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɥɢɦɚɬ. 
ɉɪɢ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɦ ɫɬɢɥɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɵ ɫɢɫɬɟɦɨɣ 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ, ɞɨɜɟɪɹɸɬ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɭ ɢ ɫɬɚɪɚɸɬɫɹ ɨɤɚɡɚɬɶ ɟɦɭ ɩɨɦɨɳɶ, ɱɬɨ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɩɥɨɬɢɬɶ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ. Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ-ɞɟɦɨɤɪɚɬ ɫɬɚɪɚɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɬɶ ɜ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɥɢɦɚɬ, ɤɚɤ 
ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ, ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨɬ ɬɪɭɞɚ ɢ ɫɜɨɟɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ. ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ 
ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɬɢɥɹ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɬɟɤɭɱɟɫɬɢ ɤɚɞɪɨɜ, ɫɧɢɠɚɟɬ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɝɭɥɨɜ ɢ ɬɪɚɜɦ ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ, ɭɥɭɱɲɚɟɬ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ 
ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ ɤ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɸ. 
ɉɪɢ ɥɢɛɟɪɚɥɶɧɨɦ ɫɬɢɥɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɫɬɚɜɢɬ ɩɟɪɟɞ ɫɜɨɢɦɢ 
ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɦɢ ɡɚɞɚɱɭ, ɫɨɡɞɚɟɬ ɜɫɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ 
ɞɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ, ɨɛɭɱɚɟɬ ɢɯ, 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɪɚɛɨɱɟɟ ɦɟɫɬɨ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɩɪɚɜɢɥɚ ɢ ɡɚɞɚɟɬ ɝɪɚɧɢɰɵ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɞɚɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ, ɫɚɦ ɠɟ ɨɬɯɨɞɢɬ ɧɚ ɜɬɨɪɨɣ ɩɥɚɧ, ɨɫɬɚɜɥɹɹ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɚ, ɨɰɟɧɢɜɚɸɳɟɝɨ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɢɡɛɚɜɥɟɧɵ ɨɬ ɬɨɬɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ 
ɪɟɲɟɧɢɹ ɢ ɢɳɭɬ ɩɭɬɢ ɢɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ. ɉɨɞɨɛɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɪɢɧɨɫɢɬ ɱɥɟɧɚɦ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɢ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɥɢɦɚɬ.  
- ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɝɪɭɩɩɨɜɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ: 
ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ, ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɨɫɬɶ, ɫɩɥɨɱёɧɧɨɫɬɶ. 
ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɦ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ (ɱɟɪɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɚ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ), ɱɬɨ ɜɟɞёɬ 
ɤ ɜɡɚɢɦɨɩɨɧɢɦɚɧɢɸ. ɇɟɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɢ ɱɥɟɧɨɜ 
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ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɢɡɛɟɝɚɬɶ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ, ɚ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɢɡɛɟɠɧɨɫɬɢ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ ɜɟɞɟɬ ɤ 
ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɦ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹɦ ɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɦ. 
ɉɨɞ ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɨɫɬɶɸ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ 
ɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɥɸɞɟɣ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɜɵɫɨɤɨɣ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɬ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɫɜɨɢɦ ɬɪɭɞɨɦ ɢ 
ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɨɦ.  
ɋɩɥɨɱɟɧɧɨɫɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɢɥɨɣ ɩɪɢɬɹɠɟɧɢɹ ɞɪɭɝ ɤ ɞɪɭɝɭ ɥɸɞɟɣ ɜ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ ɜ ɩɨɢɫɤɚɯ ɩɨɦɨɳɢ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ, ɜɡɚɢɦɧɵɦɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ 
ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹɦɢ, ɩɨɧɢɦɚɧɢɟɦ ɪɨɥɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɱɚɥɚ. [19. c. 159-160] 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɥɢɦɚɬ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ 
ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɨɝɪɨɦɧɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɮɚɤɬɨɪɨɜ. ɇɟɥɶɡɹ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ 
ɫɤɚɡɚɬɶ, ɤɚɤɨɣ ɢɡ ɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɤɥɢɦɚɬɚ.  
Ɉɛɵɱɧɨ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɥɢɦɚɬ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɨɞ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ ɟɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɭɞɟɥɹɬɶ ɤɚɠɞɨɦɭ ɢɡ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɨɬɞɟɥɶɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɫɩɪɚɜɥɹɬɶ 
ɥɸɛɨɟ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɟ ɭɫɥɨɜɢɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɬɚɤɭɸ ɪɚɛɨɱɭɸ 
ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɭ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɭɞɟɬ ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɧɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɧɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ 
ɤɥɢɦɚɬ. 
1.4 Ɇɟɬɨɞɵ  ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɤɥɢɦɚɬɨɦ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ 
ɉɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɤɥɢɦɚɬɨɦ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ. ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ - ɷɬɨ ɫɩɨɫɨɛɵ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ ɧɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥ, ɨɫɧɨɜɨɣ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɢ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ. 
ɉɨ ɦɚɫɲɬɚɛɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɷɬɢ ɦɟɬɨɞɵ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ 
ɞɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ: 
ɋɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ - ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɝɪɭɩɩɵ ɥɸɞɟɣ ɢ ɢɯ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ, ɢɡɭɱɟɧɢɟ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɧɟɧɢɹ).  
ɋɨɰɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɬɨɞ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɞɟɥɨɜɵɯ ɢ 
ɞɪɭɠɟɫɤɢɯ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ, ɤɨɝɞɚ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɦɚɬɪɢɰɚ 
ɩɪɟɞɩɨɱɬɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ ɦɟɠɞɭ ɥɸɞɶɦɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ. 
ɋɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɫɨɰɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɢɝɪɚɸɬ 
ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ, ɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɤɥɢɦɚɬɨɦ. Ɉɧɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɪɨɥɶ ɢ 
ɦɟɫɬɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ, ɜɵɹɜɢɬɶ ɥɢɞɟɪɨɜ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɢɯ 
ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ, ɫɜɹɡɚɬɶ ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɫ ɤɨɧɟɱɧɵɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ 
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ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɸ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ. ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟ 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɭ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɰɟɥɟɣ ɢ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ, 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ (ɭɪɨɜɟɧɶ ɠɢɡɧɢ, ɭɫɥɨɜɢɹ ɬɪɭɞɚ, ɨɩɥɚɬɚ 
ɬɪɭɞɚ, ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɠɢɥɶɟ ɢ ɞɪ.) ɢ ɩɥɚɧɨɜɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ 
ɤɨɧɟɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. 
ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ – ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɧɚ ɥɢɱɧɨɫɬɶ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ (ɦɟɬɨɞɵ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɬɛɨɪɚ, ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɢ ɨɰɟɧɤɢ 
ɤɚɞɪɨɜ). 
ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɧɨɜɨɟ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɝɨ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.  
ɗɬɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɭ ɰɟɥɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ, ɦɟɬɨɞɨɜ 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ ɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɤɨɧɟɱɧɵɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɫ ɩɪɢɧɹɬɢɟɦ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ 
ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɞɟɝɪɚɞɚɰɢɢ ɨɬɫɬɚɥɨɣ ɱɚɫɬɢ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ. [4] 
ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɞɥɹ 
ɪɟɲɟɧɢɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɡɚɞɚɱ: ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɛɨɪɚ ɢ ɪɚɫɫɬɚɧɨɜɤɢ ɤɚɞɪɨɜ, 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ, 
ɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɹ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ.  
Ⱦɥɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɷɬɢɯ ɡɚɞɚɱ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ 
ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɫɥɭɠɛɵ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ 
ɧɚ:  
- ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜ ɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ - ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ, ɨɩɪɨɫɵ ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ;  
- ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ - ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɜ ɱɚɫɬɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜ ɢ ɞɪ.;  
- ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ - ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɩɨɦɨɳɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦ, 
ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. 
ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɬ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɵ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɝɪɭɩɩɵ: 
- ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɚɧɤɟɬ, ɢɧɬɟɪɜɶɸ, ɞɟɥɨɜɵɯ ɢɝɪ ɩɨ 
ɫɢɫɬɟɦɟ «ɱɟɥɨɜɟɤ ɨ ɱɟɥɨɜɟɤɟ», «ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ ɨ ɱɟɥɨɜɟɤɟ», «ɱɟɥɨɜɟɤ ɨ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ»;  
- ɢɡɭɱɟɧɢɟ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɟ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɦ 
ɫɥɭɠɟɛɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ (ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ, ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ);  
- ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ.  
Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɜ ɤɚɞɪɨɜɵɟ ɫɥɭɠɛɵ ɜɜɨɞɹɬ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɪɟɲɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫɵ ɩɨ ɫɧɹɬɢɸ ɫɬɪɟɫɫɚ ɢ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. [2] 
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ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɤɥɢɦɚɬɨɦ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ 
ɜɵɪɚɛɨɬɤɭ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɟɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɩɥɚɧɚ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɨ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ. Ɉɞɧɚɤɨ ɛɟɡ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɠɟɥɚɧɢɹ ɥɸɞɟɣ 
ɩɟɪɟɣɬɢ ɧɚ ɧɨɜɵɟ ɦɨɞɟɥɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɛɟɡ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɧɨɜɵɯ 
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɥɢɦɚɬ ɧɟ 
ɢɡɦɟɧɢɬɫɹ. [8. c.8] 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɨ 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ. 
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɧɢɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɨɪɚɥɶɧɨɟ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ.  
ɉɨ Ʉɨɛɥɟɜɨɣ Ⱥ.Ʌ. ɩɨɞ ɦɨɪɚɥɶɧɵɦ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɬɪɭɞɨɜɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɢ ɹɜɥɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ, ɱɬɨ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɩɪɟɫɬɢɠɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ. [14. c. 102-106] 
Ɇɨɪɚɥɶɧɨɟ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɚɤɬɢɜɢɪɭɟɬ ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɭɸ ɧɚ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜɵɪɚɠɚɬɶ ɩɪɢɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɛɵɬɶ ɩɪɢɡɧɚɧɧɵɦ.  
ɋɭɬɶ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɢ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɯ ɜ ɧɟɣ ɢ 
ɡɚɫɥɭɝɚɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɩɟɪɟɞ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɦ ɢɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɜ ɰɟɥɨɦ. 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ: 
ɩɨɯɜɚɥɚ, ɧɚɝɪɚɞɚ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɢ  
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɟ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɡɚɫɥɭɝ, ɤɚɪɶɟɪɧɵɣ ɪɨɫɬ, ɨɛɭɱɟɧɢɟ, ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ 
ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɦ ɩɪɨɟɤɬɟ ɢɥɢ ɜ ɤɨɧɤɭɪɫɟ, ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɢ ɬ.ɞ. 
Ɇɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɱɟɬɵɪɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ 
ɦɨɪɚɥɶɧɨɦɭ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ:  
1)  ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ; 
2)  Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ; 
3) Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɨɟ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɡɚɫɥɭɝ; 
4)  Ɋɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ.  
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɢɯ ɩɨɞɪɨɛɧɟɟ. 
1) ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ 
ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɨɞɨɛɪɚɧɧɨɣ ɩɪɚɜɞɢɜɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ, ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɩɨɞɛɨɪɚ, ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ, 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɦɢ ɢ ɜɟɪɛɚɥɶɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ 
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ. 
ɂɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ: 
-ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɝɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɤɥɢɦɚɬɚ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ; 
-ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫɨɨɛɳɚɬɶ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ ɨ ɫɨɛɵɬɢɹɯ ɜ ɠɢɡɧɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; 
- ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɭɪɨɜɧɹ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ ɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ; 
- ɬɪɚɧɫɥɢɪɨɜɚɬɶ ɧɨɪɦɵ, ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɭɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭ; 
- ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨɫɨɡɧɚɧɢɸ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ ɫɜɨɟɣ ɪɨɥɢ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ. 
- ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɤɨɦɚɧɞɧɨɝɨ ɞɭɯɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; 
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Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
-ɪɚɫɲɢɪɟɧɧɵɟ ɫɨɜɟɳɚɧɢɹ: ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ, 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɭɫɩɟɲɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ; 
- ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɣ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɩɢɚɪ; 
- ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ; 
-ɥɨɤɚɥɶɧɵɟ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɟ ɋɆɂ (ɝɚɡɟɬɚ, ɠɭɪɧɚɥ, ɫɚɣɬ, ɥɨɤɚɥɶɧɚɹ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɟɬɶ); 
-ɮɢɪɦɟɧɧɵɣ ɫɬɢɥɶ (ɮɢɪɦɟɧɧɚɹ ɨɞɟɠɞɚ, ɞɟɥɨɜɵɟ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɫ 
ɮɢɪɦɟɧɧɨɣ ɫɢɦɜɨɥɢɤɨɣ). [3] 
2) Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɬɞɟɥɢɦɨɣ 
ɱɚɫɬɶɸ ɥɸɛɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
Ʉ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɦ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ: 
- ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ ɢ ɫɨɛɵɬɢɣɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ; 
- ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɤɨɧɤɭɪɫɵ ɢ ɬɪɭɞɨɜɵɟ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ; 
- ɦɚɫɬɟɪ-ɤɥɚɫɫɵ ɢ ɬɪɟɧɢɧɝɢ; 
- ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɬɢɦɛɢɥɞɢɧɝɚ (ɤɨɦɚɧɞɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ) 
Ɉɧɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟ ɫɬɨɥɶɤɨ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ "ɪɚɡɜɥɟɱɶ" ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɫɤɨɥɶɤɨ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɢɦɢɞɠɚ ɤɨɦɩɚɧɢɢ.  
Ʉɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɰɟɥɵɣ ɪɹɞ 
ɜɚɠɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ: 
- ɝɪɭɩɩɨɜɚɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ (ɩɪɨɰɟɫɫ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ ɩɪɨɬɟɤɚɟɬ ɜ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɡɚɩɨɦɢɧɚɸɳɟɣɫɹ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɣ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɟ); 
- ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ (ɩɨɦɨɳɶ ɧɨɜɢɱɤɚɦ ɜɨ ɜɯɨɠɞɟɧɢɢ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ); 
- ɮɢɤɫɚɰɢɹ ɭɫɩɟɯɚ (ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɩɪɨɫɬɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɩɨɞɜɟɞɟɧɢɹ ɢɬɨɝɨɜ 
ɩɪɚɡɞɧɢɤ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ, ɭɫɩɟɯɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɫ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɣ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɸ); 
- ɪɟɤɪɟɚɰɢɹ (ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɨɬɜɥɟɱɟɧɢɟ ɨɬ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɨɬɞɵɯ, 
ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ, ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɟ); 
- ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ (ɩɪɢɨɛɳɟɧɢɟ ɥɸɞɟɣ ɤ ɡɧɚɱɢɦɵɦ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ); 
- ɫɩɥɨɱɟɧɢɟ (ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɛɥɢɠɟɧɢɹ) ɢ ɞɪ. 
Ⱦɨɜɨɥɶɧɨ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦ ɢ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ ɢ ɫɩɥɨɱɟɧɢɹ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɢɦɛɢɥɞɢɧɝ 
(ɬɪɟɧɢɧɝ ɤɨɦɚɧɞɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ) - ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɬɪɟɧɢɧɝ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣ ɧɚ ɭɩɪɨɱɟɧɢɟ ɞɪɭɠɟɫɤɢɯ, ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ, ɢ ɧɚ 
ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ  ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɪɚɛɨɱɟɦ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ.  
ɋɩɟɰɢɮɢɤɚ ɡɚɞɚɧɢɣ, ɢɝɪ ɢ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ, ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ ɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯ 
ɬɢɦɛɢɥɞɢɧɝɚ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜ ɢɝɪɨɜɨɣ ɮɨɪɦɟ ɫɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɨɬɪɚɛɨɬɚɬɶ 
ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. Ɍɢɦɛɢɥɞɢɧɝ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚɦ ɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɢ ɫɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɢɯ. 
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ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɬɢɦɛɢɥɞɢɧɝɚ: 
- ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɥɢɦɚɬ, ɧɨɪɦɚɥɢɡɭɟɬɫɹ 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜɧɭɬɪɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ, ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɛɨɥɟɟ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ 
ɪɚɡɪɟɲɚɸɬ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ; 
- ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ ɭɪɨɜɟɧɶ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɢ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ ɤ ɤɨɦɩɚɧɢɢ; 
- ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɭɱɚɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɪɟɫɭɪɫɵ ɤɚɠɞɨɝɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ ɤɨɦɚɧɞɵ; 
-ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɧɚɜɵɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ ɢ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɭɱɚɬɫɹ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɨɛɳɢɣ ɹɡɵɤ, ɛɨɥɟɟ ɨɬɤɪɵɬɨ ɨɛɫɭɠɞɚɸɬ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ ɩɭɬɢ ɢɯ ɪɟɲɟɧɢɹ; 
- ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɧɚɜɵɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɚɧɞɧɨɝɨ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ; 
- ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ ɭɪɨɜɟɧɶ ɞɨɜɟɪɢɹ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ. 
- ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ «ɬɟɤɭɱɟɫɬɶ ɤɚɞɪɨɜ»; 
- ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɫɥɚɠɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɞɥɹ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɨɛɳɟɣ ɰɟɥɢ; 
- ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɠɟɥɚɧɢɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɚɬɶ ɫ ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ ɢ ɞɟɥɢɬɶɫɹ ɨɩɵɬɨɦ; 
- ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɭɱɚɬɫɹ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɨɲɥɵɣ ɨɩɵɬ, ɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞɵ, 
ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɨɲɢɛɤɢ, ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɪɟɫɭɪɫɵ; 
- ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɛɨɥɟɟ ɱɟɬɤɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɰɟɥɟɣ ɢ ɡɚɞɚɱ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɢ 
ɨɬɞɟɥɨɜ; 
- ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ ɭɪɨɜɟɧɶ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ; 
3) Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɨɟ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɡɚɫɥɭɝ ɤɚɤ ɨɞɢɧ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɵɯ 
ɦɟɬɨɞɨɜ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ 
ɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɥɭɱɲɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢɥɢ ɝɪɭɩɩɵ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɡɚ ɨɬɥɢɱɢɹ ɜ ɬɪɭɞɟ, 
ɡɧɚɱɢɦɵɟ ɞɥɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɨɳɪɹɟɦɵɟ 
ɩɭɛɥɢɱɧɨ ɢ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ. 
Ƚɥɚɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ ɡɚɫɥɭɝ ɢ ɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɬɟɦ ɢɥɢ 
ɢɧɵɦ ɮɨɪɦɚɦ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɢ ɩɨɞɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɚ 
ɠɟɥɚɟɦɨɝɨ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɫ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɦ ɧɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ 
ɩɨɞɯɨɞ, ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɭ ɢ ɬɪɭɞɨɜɭɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ. 
ȼ ɱɢɫɥɟ ɜɚɠɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ ɡɚɫɥɭɝ ɜɵɞɟɥɹɸɬ: 
- ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ (ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; 
ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɩɨɥɭɱɢɜɲɟɝɨ ɧɚɝɪɚɞɭ, ɫ ɬɟɦ ɢɞɟɚɥɶɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, 
ɢɦɟɧɟɦ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɨɫɢɬ ɧɚɝɪɚɞɚ); 
- ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɭɸɳɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ (ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɨɬɥɢɱɢɬɶ 
ɡɚɫɥɭɠɟɧɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɬ ɩɪɨɱɢɯ); 
- ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ (ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ 
ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ). [20. c.78-79] 
4) Ɋɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɢ ɦɟɠɝɪɭɩɩɨɜɵɯ 
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ.  
ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ, ɰɟɥɹɦɢ, 
ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ 
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ɨɫɧɨɜɨɣ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɩɟɰɢɮɢɤɟ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɫɤɥɚɞɵɜɚɸɳɢɯɫɹ ɦɟɠɞɭ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɢ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɦɢ (ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɣ ɤɥɢɦɚɬ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɟɠɞɭ 
ɫɚɦɢɦɢ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɦɢ (ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɣ ɤɥɢɦɚɬ). [12] 
1.5 ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɤɥɢɦɚɬɨɦ ɜ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
Ʉɚɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɪɚɤɬɢɤɚ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɥɢɦɚɬ ɜ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚɯ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɧɟɥɶɡɹ ɧɚɡɜɚɬɶ 
ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɦ ɢɥɢ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɦ. ȼ ɰɟɯɚɯ ɢ ɧɚ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɤɥɢɦɚɬɚ ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ 
ɢɝɪɚɟɬ ɨɝɪɨɦɧɵɣ ɪɹɞ ɮɚɤɬɨɪɨɜ. ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ 
ɥɢɲɶ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɫɥɭɱɚɢ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɳɢɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ.  
ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɥɢɦɚɬ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɨɬɪɚɫɥɢ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɡɚɢɦɧɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɷɧɟɪɝɨɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ. 
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ - 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɨɝɨ  ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ (ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ) 
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɫɨɰɢɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ. [5. c.9-14] 
Ɍɢɩɨɜɵɟ, ɩɨɜɬɨɪɹɸɳɢɟɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ   ɞɢɤɬɭɸɬ 
ɬɢɩɨɜɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɷɬɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ.   ɗɬɨ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ  ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ 
ɩɨɹɜɥɟɧɢɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ ɷɬɢ ɬɢɩɨɜɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɜ 
ɜɢɞɟ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ  ɩɨɜɬɨɪɹɸɳɢɯɫɹ  ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɢɥɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ 
ɪɚɛɨɬɵ ɜ  ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ  ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ.   ɍɞɚɥɨɫɶ   ɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶ, ɤɚɤ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ: ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ, 
ɧɚɥɢɱɢɟ ɢɥɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ  ɨɛɳɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɬɪɭɞɚ ɜ ɜɢɞɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɬ.ɩ.,  ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɜɟɞɭɳɢɟ   ɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɫ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ. ȼ ɨɞɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɷɬɨ  ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣ ɨɬɛɨɪ ɩɪɢ ɧɚɣɦɟ, ɜ ɞɪɭɝɨɦ -  
ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɫɨɫɬɚɜɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɜ ɬɪɟɬɶɟɦ - ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɟɝɨ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ  ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ.  
Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɵɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɤɚɠɞɨɣ ɫɦɟɧɵ ɜ ɰɟɥɨɦ  ɡɚɧɹɬ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟɦ 
ɨɞɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɮɪɚɝɦɟɧɬɵ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɬɟɫɧɨ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɵ ɢ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ 
ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɤɚɤ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɟ. ɉɟɪɫɨɧɚɥ ɫɬɚɧɰɢɢ - ɟɞɢɧɵɣ ɫɭɛɴɟɤɬ ɬɪɭɞɚ, 
ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɣ ɨɞɧɨɣ ɛɨɥɶɲɨɣ «ɦɚɲɢɧɨɣ», ɱɚɫɬɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɨɪɨɣ ɭɞɚɥɟɧɵ 
ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ, ɧɨ ɩɪɢɬɨɦ ɬɟɫɧɨ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɵ. Ⱦɟɣɫɬɜɢɟ, ɧɚɱɚɬɨɟ ɫɟɝɨɞɧɹ 
ɨɞɧɢɦɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ, ɡɚɜɬɪɚ ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬ ɞɪɭɝɢɟ.    Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ 
ɫɦɟɧɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɞɢɧɵɦ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ, ɬɚɤ ɤɚɤ  ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜɫɟɯ ɢ ɧɚɨɛɨɪɨɬ. Ȼɥɢɠɚɣɲɟɟ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ  ɷɬɨɝɨ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ -
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ɡɚɩɪɟɬ ɢɥɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɧɚ  ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ  ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɣ ɜ 
ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ  ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɩɨɞɤɪɟɩɥɟɧɧɵɯ, ɜɧɭɬɪɢ  
ɬɚɤɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɷɬɨ ɜɧɨɫɢɬ ɷɥɟɦɟɧɬ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɢ 
ɫɨɩɟɪɧɢɱɟɫɬɜɚ ɬɚɦ, ɝɞɟ ɥɸɞɢ ɞɨɥɠɧɵ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨ ɢ ɞɪɭɠɧɨ. ȼ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɨɥɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɜɫɟɯ ɨɬ ɤɚɠɞɨɝɨ ɥɸɛɚɹ ɩɨɩɵɬɤɚ ɜɵɞɟɥɢɬɶ 
ɱɚɫɬɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɪɚɧɨ ɢɥɢ ɩɨɡɞɧɨ ɩɨɪɨɞɢɬ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɸ ɢɥɢ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ  
«ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶ», ɱɬɨ   ɭɧɢɱɬɨɠɢɬ ɦɨɬɢɜ ɤ ɫɥɚɠɟɧɧɨɫɬɢ ɢ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɸ ɢ ɪɚɜɧɨɡɧɚɱɧɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɜɨɨɛɳɟ. Ʌɸɛɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ, ɨɩɢɪɚɸɳɚɹɫɹ ɧɚ ɟɞɢɧɵɣ ɩɪɟɞɦɟɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɤɚɤ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɟ ɧɚɱɚɥɨ ɧɟ ɬɟɪɩɢɬ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɡɥɢɱɢɣ. 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ  ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɪɵɱɚɝɨɜ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɨɣ ɞɨɥɠɧɨ 
ɛɵɬɶ ɩɨ ɷɬɨɣ ɩɪɢɱɢɧɟ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɨɫɦɨɬɪɢɬɟɥɶɧɵɦ. 
Ʉɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɣ, ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɬɪɭɞ ɞɟɥɚɟɬ ɮɚɤɬɨɪ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ  ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɦɚɥɨɡɧɚɱɢɦɵɦ. ɋɥɚɠɟɧɧɨɟ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɢ ɯɨɪɨɲɟɟ ɜɡɚɢɦɨɩɨɧɢɦɚɧɢɟ - ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɣ,   
ɟɫɥɢ ɧɟ ɜɚɠɧɟɣɲɢɣ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɣ ɮɚɤɬɨɪ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. 
Ⱥɜɚɪɢɣɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ  ɧɟ ɜ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ  
ɨɲɢɛɨɱɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ  ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɨɩɟɪɚɬɨɪɚ, ɚ  ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ  ɧɟɜɟɪɧɨɣ  ɢɥɢ 
ɧɟɩɨɥɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɟɣ ɤ ɧɟɦɭ - ɫɛɨɹ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ. Ʌɸɛɵɟ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟɣɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɵ 
ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɜ  ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ.  ɗɬɨ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɨ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɢ ɩɨɞɛɨɪɟ ɤɚɞɪɨɜ  ɫɧɢɡɢɬɶ ɩɥɚɧɤɭ  ɨɬɛɨɪɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ 
ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɢ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ  ɠɟɫɬɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɨɬɛɨɪɟ ɧɚ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɣ ɪɹɞ  ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɯ  ɞɨɥɠɧɨɫɬɟɣ. 
ɋɥɚɠɟɧɧɨɫɬɶ ɢ  ɜɡɚɢɦɨɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ  
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. Ⱦɚɠɟ ɩɨɞɦɟɧɧɵɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ  
ɪɟɡɟɪɜɧɨɣ ɫɦɟɧɵ (ɧɚ ɜɪɟɦɹ ɨɬɩɭɫɤɨɜ, ɭɱɟɛɵ) ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ 
ɫɧɢɠɚɟɬ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɉɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɟ, ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɨɲɢɛɨɤ 
ɩɨɞɦɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜɫɟɝɞɚ ɜɵɩɚɞɚɟɬ ɧɚ ɩɟɪɜɭɸ ɧɟɞɟɥɸ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɧɨɜɨɣ 
ɫɦɟɧɟ. ɉɨɫɥɟ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɩɨɞɦɟɧɧɨɝɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɜ ɧɨɜɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɨɪɦɚɥɢɡɭɟɬɫɹ.  
ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɫɨɫɬɚɜɚ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜ 
ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ  ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ.  
ɋɩɟɰɢɮɢɤɚ  ɬɪɭɞɚ    ɧɚ  ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ ɧɚɤɥɚɞɵɜɚɟɬ ɨɬɩɟɱɚɬɨɤ ɢ ɧɚ 
ɬɪɟɧɢɧɝɨɜɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ  ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. ȼ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ, ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɦ 
ɟɞɢɧɵɦ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɬɪɭɞɚ (ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɨɜ),  ɫɩɥɨɱɟɧɧɨɫɬɶ 
ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨ ɛɟɡ ɜɫɹɤɢɯ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɢɥɢɣ ɢɡɜɧɟ, 
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɪɚɡɨɛɳɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɭɫɢɥɢɣ ɞɟɥɚɟɬ  ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɵɦ  
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ  ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨ ɩɪɢɟɦɥɟɦɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. ȿɫɥɢ ɟɫɬɶ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɣ 
ɬɪɭɞ, ɬɨ ɨɧ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɵɣ. ȿɫɥɢ  ɧɟɬ ɫɩɥɨɱɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɬɨ 
ɧɟɬ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ. ȼɡɚɢɦɨɩɨɦɨɳɶ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɞɪɭɝɢɟ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɤɥɢɦɚɬɚ - ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɥɟɞɫɬɜɢɹ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ .   
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ɉɪɢ ɷɬɨɦ, ɨɞɧɚɤɨ,  ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɨɛɚɹ  ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ: 
ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɚɹ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤ  ɤɚɱɟɫɬɜɭ  ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɜɧɭɬɪɢ ɪɚɛɨɱɟɣ 
ɝɪɭɩɩɵ. Ɍɢɩɢɱɧɚɹ ɩɪɢɱɢɧɚ ɚɜɚɪɢɣ   ɧɚ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɢ - ɤɬɨ-ɬɨ  
ɤɨɦɭ-ɬɨ ɱɟɝɨ-ɬɨ  ɧɟ ɫɤɚɡɚɥ ɢɥɢ ɫɤɚɡɚɥ ɫɥɢɲɤɨɦ ɩɨɡɞɧɨ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɬɪɟɧɢɧɝɨɜ  ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ -  ɨɞɧɚ ɢɡ  ɜɚɠɧɵɯ ɡɚɞɚɱ  ɩɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.   
Ɍɪɟɧɢɧɝɢ  ɞɨɥɠɧɵ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ  ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɬɢɩɨɜ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ:  ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ,  ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɫɦɟɧɵ,  ɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠ,  
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɧɵɟ  ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ - ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɧɚɪɹɞɨɜ,  ɜɟɞɟɧɢɟ 
ɠɭɪɧɚɥɨɜ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ.   
Ɂɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɥɢɧɟɣɧɨɝɨ 
ɡɜɟɧɚ  ɬɚɤɠɟ ɨɱɟɜɢɞɧɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ  ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ  ɦɨɠɟɬ ɢɦɟɬɶ  ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ  ɨɛɳɟɣ 
ɪɚɛɨɬɵ: ɫɬɪɟɫɫ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɚ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɩɪɢɱɢɧɨɣ  ɚɜɚɪɢɢ ɢɥɢ  
ɞɚɠɟ ɝɢɛɟɥɢ ɱɥɟɧɚ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ  ɞɨɩɭɳɟɧɧɨɣ ɨɲɢɛɤɢ. 
 ɇɟɥɶɡɹ ɧɟ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ  ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɚɹ  ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɩɨɪɚɠɟɧɢɹ ɬɨɤɨɦ 
ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ, ɩɪɢɫɭɳɚɹ ɬɪɭɞɭ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɨɜ, ɢ ɬɪɟɛɭɟɬ ɞɥɹ 
ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɫɥɨɠɧɵɯ  ɧɚɜɵɤɨɜ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɤɢ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. ɋɬɢɯɢɣɧɨ 
ɷɬɢ ɧɚɜɵɤɢ  ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɜɨ ɜɫɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ. ɉɨɷɬɨɦɭ   ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɬɪɟɧɢɧɝɨɜ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɹ - ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɣ ɢ 
ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ.  
Ⱦɥɹ ɛɨɥɟɟ ɞɟɬɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɪɚɛɨɬɤɢ  ɡɚɞɚɱ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɜ 
ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɟ ɧɭɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɟɳɟ  ɨɞɧɭ ɜɚɠɧɭɸ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. 
Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ - 
ɫɬɚɪɨɟ, ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɨ ɦɨɞɟɪɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɟ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɚɹ ɱɟɪɬɚ ɤɨɬɨɪɨɝɨ - 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɬɢɩɨɜɵɯ  ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɭɧɢɤɚɥɶɧɚɹ ɤɨɦɩɨɧɨɜɤɚ ɫɥɨɠɧɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ. Ɉɬ ɡɧɚɧɢɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ  ɪɚɛɨɬɵ ɬɨɝɨ ɢɥɢ 
ɢɧɨɝɨ ɫɥɨɠɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɡɚɜɢɫɢɬ ɛɵɫɬɪɨɬɚ ɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ 
ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɜ ɚɜɚɪɢɣɧɨɣ ɢɥɢ ɩɪɟɞɚɜɚɪɢɣɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ.  
ɉɨɷɬɨɦɭ ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɤ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɸ - 
ɜɚɠɧɟɣɲɢɣ ɮɚɤɬɨɪ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ. Ɉɧɚ  ɦɨɠɟɬ ɞɥɢɬɶɫɹ ɝɨɞɚɦɢ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɭɸ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ. ɑɟɦ ɛɵɫɬɪɟɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɚɞɚɩɬɢɪɭɟɬɫɹ ɤ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɸ, ɫɩɟɰɢɮɢɤɟ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɰɟɯɟ ɢ ɫɜɨɢɦ ɤɨɥɥɟɝɚɦ, ɬɟɦ 
ɦɟɧɶɲɟ ɨɧ ɛɭɞɟɬ ɞɨɩɭɫɤɚɬɶ ɨɲɢɛɨɤ ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ, ɜɨɥɧɟɧɢɟ ɢ ɪɢɫɤ 
ɩɟɪɟɣɞɭɬ ɜ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɫɜɨɢɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɧɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ, ɢ ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɫɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɟɞɢɧɵɣ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɣ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɥɢɦɚɬ.  
ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ  ɜ ɨɞɧɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɢ  
ɩɪɹɦɨ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɟɣ. 
ɋɬɚɠɢɪɨɜɤɚ - ɪɚɛɨɬɚ ɩɨɞ  ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ,  ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɩɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɟ ɧɚ ɞɪɭɝɨɟ ɦɟɫɬɨ ɪɚɛɨɬɵ 
ɩɨ ɬɨɣ ɠɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ -  ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɣ ɷɬɚɩ ɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ-
ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɚ ɢ ɞɥɢɬɫɹ ɦɢɧɢɦɭɦ ɩɨɥɝɨɞɚ, ɚ ɢɧɨɝɞɚ ɢ ɞɨɥɶɲɟ.  
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Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɨɬ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɢ  - ɜɚɠɧɟɣɲɢɣ ɮɚɤɬɨɪ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. 
ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɛɵɫɬɪɨ ɪɟɲɢɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɭ  ɜɧɟɡɚɩɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɜɲɟɣɫɹ ɜɚɤɚɧɫɢɢ 
ɡɚ ɫɱɟɬ ɜɧɟɲɧɟɝɨ  ɪɟɤɪɭɬɢɧɝɚ ɧɚ ɬɨɦ ɠɟ ɭɪɨɜɧɟ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɚ, ɟɫɥɢ 
ɧɟ ɫɤɚɡɚɬɶ - ɧɟɪɟɚɥɶɧɚ. Ʌɸɛɨɣ ɧɨɜɵɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤ - ɮɚɤɬɨɪ ɫɧɢɠɟɧɢɹ 
ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɧɚ ɤɚɤɨɟ-ɬɨ ɜɪɟɦɹ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɞɥɹ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɫɚɦɨ ɩɨɧɹɬɢɟ ɪɵɧɤɚ 
ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɵ ɤɚɤ ɧɟɤɨɬɨɪɨɝɨ ɛɚɧɤɚ ɞɨɫɬɭɩɧɵɯ, ɨɞɧɨɬɢɩɧɵɯ ɢ ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨ 
ɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢɦɟɟɬ ɫɦɵɫɥɚ ɝɨɪɚɡɞɨ ɦɟɧɶɲɟ, ɱɟɦ ɞɥɹ ɞɪɭɝɢɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ  ɬɪɭɞɚ 
ɜ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɟ  ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɩɪɢɣɬɢ ɤ ɧɟɤɨɬɨɪɨɦɭ ɢɬɨɝɭ. Ⱦɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɟ ɟɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ - ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɬɪɭɞɚ ɢ  ɧɚɥɢɱɢɟ  
ɫɥɨɠɧɨɝɨ ɧɟɬɢɩɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɸ  ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɧɚ ɜɫɟɯ 
ɭɪɨɜɧɹɯ. ɋɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ  ɬɪɭɞɚ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɥɫɹ ɫ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɢ ɫɬɚɥ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɟɝɨ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ.  
 ɗɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ  ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɵɦ ɨɬɥɢɱɢɟɦ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ  ɤɚɤ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ. Ɇɨɛɢɥɶɧɨɫɬɶ «ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ» ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ,  ɜ ɬɨɦ 
ɱɢɫɥɟ  ɱɟɪɟɡ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɱɟɪɩɚɬɶ  ɪɟɫɭɪɫɵ ɫ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɪɵɧɤɚ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɵ, 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɚ  ɫɢɫɬɟɦɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ  ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ.  
Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɬɚɤɨɣ ɫɨɰɢɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ 
ɤɥɸɱɟɜɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ ɫɥɨɠɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ: 
ɤɨɦɩɥɟɤɬɚɰɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ ɟɝɨ ɤ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɭ.  Ɇɨɠɧɨ ɡɚɤɥɸɱɢɬɶ, ɱɬɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ   ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɷɬɢɯ ɞɜɭɯ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ  ɞɨɥɠɧɚ 
ɢɦɟɬɶ ɜ ɨɛɳɢɯ ɱɟɪɬɚɯ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɜɢɞ. 
1.Ʉɨɦɩɥɟɤɬɚɰɢɹ: 
 ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɩɟɪɫɨɧɚɥɟ; 
 ɩɨɞɛɨɪ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɧɚɣɦ ɢ  ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɟ;  
 ɨɰɟɧɤɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɪɢ  ɩɪɢɟɦɟ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ (ɩɟɪɜɢɱɧɚɹ) ɢ ɬɟɤɭɳɚɹ  
ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɹ; 
 ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ  ɪɟɡɟɪɜɚ ɪɚɡɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ 
ɨɱɟɪɟɞɧɨɫɬɢ;           
 ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɵɯ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ. 
 2. Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ: 
 ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɟɝɨ  ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɢ ɩɟɪɟɨɛɭɱɟɧɢɟ;  
 ɷɪɝɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ  ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɟ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɢ ɨɰɟɧɤɚ  ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ; 
 ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɹ ɲɬɚɬɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ: 
 - ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ 
(ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ, ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ, 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ,   ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɝɨ ɜ ɫɬɪɟɫɫɨɜɵɯ  
ɭɫɥɨɜɢɹɯ) 
- ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɚɪɶɟɪɵ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ; 
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- ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦɢ ɫɥɭɠɟɛɧɵɦɢ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹɦɢ; 
- ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ  
ɩɨɨɳɪɟɧɢɹ ɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ (ɨɩɥɚɬɚ ɬɪɭɞɚ, ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ 
ɩɪɢɛɵɥɹɯ ɢ ɬ.ɩ.); 
 - ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ; 
 ɨɯɪɚɧɚ  ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ,  ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ; 
 ɩɪɚɜɨɜɨɟ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ. 
Ʉɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɟ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɫɩɟɰɢɮɢɤɨɣ, ɦɨɝɭɬ  ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɷɬɭ ɨɛɳɭɸ ɫɯɟɦɭ. ɗɬɨ ɧɟ ɦɟɲɚɟɬ 
ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ  ɨɛɳɢɟ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɵ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɜ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ 
ɤɥɢɦɚɬɨɦ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɟ ɫɨɰɢɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ. 
Ɋɚɛɨɬɚ ɫ ɤɚɞɪɚɦɢ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɚ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ,  ɧɚ 
ɧɚɥɚɠɢɜɚɧɢɟ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ  ɢ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɸ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜ.  
Ⱦɥɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɨɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɜɚɤɚɧɫɢɣ ɩɟɪɜɨɨɱɟɪɟɞɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɞɨɥɠɧɚ ɢɦɟɬɶ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɪɟɡɟɪɜɚ ɢɡ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ  ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ.  ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɣ 
ɧɚɣɦ  ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɟɟ  ɜɧɟɲɧɟɝɨ. Ɇɨɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɞɨɥɠɧɚ ɢɦɟɬɶ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ,  ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɤɚɠɞɨɟ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ 
ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɦ ɞɥɹ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɵɯ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ ɪɵɱɚɝɨɜ ɢ ɧɚ  ɤɚɤɨɟ-ɬɨ ɜɪɟɦɹ 
ɫɧɢɠɚɟɬ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɱɬɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɡɧɚɱɢɦɨ ɩɨ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ  ɤ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ. 
ɋɩɟɰɢɮɢɤɚ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ - ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɟɞɢɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ  ɬɪɭɞɚ ɞɥɹ 
ɰɟɥɵɯ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜ ɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ, ɩɨ ɷɬɨɣ ɩɪɢɱɢɧɟ, ɜɫɟɯ ɨɬ ɤɚɠɞɨɝɨ - 
ɧɚɤɥɚɞɵɜɚɟɬ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɧɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɤɚɤ ɦɨɬɢɜɢɪɭɸɳɟɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɪɵɱɚɝɨɜ. 
ȼɚɠɧɟɣɲɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɧɚɥɚɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚɞɟɠɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢɦɟɟɬ 
ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɧɚɜɵɤɚɦ: ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɣ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ, ɧɚɜɵɤɚɦ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. 
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2 ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɤɥɢɦɚɬɨɦ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ 
 
[Ɍɟɤɫɬ Ƚɥɚɜɵ 2 (ɫɬɪ. 28-60) ɢɡɴɹɬ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɜ ɧɟɦ ɫɜɟɞɟɧɢɣ, 
ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ ɤ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɬɚɣɧɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ] 
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3 ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɤɥɢɦɚɬɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
 
[Ɍɟɤɫɬ Ƚɥɚɜɵ 3 (ɫɬɪ. 61-67) ɢɡɴɹɬ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɜ ɧɟɦ ɫɜɟɞɟɧɢɣ, 
ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ ɤ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɬɚɣɧɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ] 
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ɋɉɂɋɈɄ ɋɈɄɊȺЩȿɇɂɃ 
 
ȺɈ - ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ; 
ȺɋɄȼȾ - ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɜɢɛɪɨɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ; 
ȺɋɊ - ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ; 
ȺɋɍɌɉ - ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ; 
Ƚɪɓɍ - ɝɪɭɩɩɨɜɵɟ ɳɢɬɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ; 
Ɂɢɋ (ɍɏɈ) - ɭɱɚɫɬɨɤ ɩɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ 
ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɟɬɟɣ; 
ɈɄɋ - ɨɬɞɟɥ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ; 
ɈɆɌɋ - ɨɬɞɟɥ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɧɚɛɠɟɧɢɹ; 
ɈɉɉɊ - ɨɬɞɟɥ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɪɟɦɨɧɬɨɜ;  
ɈɊɉ - ɨɬɞɟɥ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ;  
ɉɌɈ - ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɨɬɞɟɥ; 
ɋȽɄ - ɋɢɛɢɪɫɤɚɹ ɝɟɧɟɪɢɪɭɸɳɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ;  
ɋȾɌɍ - ɫɥɭɠɛɚ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɝɨ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ;  
ɋɂ - ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ; 
ɋɄɍ - ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ; 
ɋɈɌɢɉɄ  - ɫɥɭɠɛɚ ɨɯɪɚɧɵ ɬɪɭɞɚ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ; 
ɋɉɄ - ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɥɢɦɚɬ; 
Ɍɗɐ - ɬɟɩɥɨɷɥɟɤɬɪɨɰɟɧɬɪɚɥɶ, ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɶ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ; 
ɎɗɈ - ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɨɬɞɟɥ; 
ɏȼɈ - ɯɢɦɜɨɞɨɨɱɢɫɬɤɚ; 
ɐɌȺɂ - ɰɟɯ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ ɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ. 
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22. Ɂɧɚɸɬ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɫɜɨɟɝɨ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ. 
23. Ɋɚɛɨɬɚɸɬ ɫ ɩɨɥɧɨɣ ɨɬɞɚɱɟɣ ɧɚɞ ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɫɬɨɹɳɢɯ ɩɟɪɟɞ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɦ 
ɡɚɞɚɱ. 
24. ɇɟ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɪɚɜɧɨɞɭɲɧɵɦɢ, ɟɫɥɢ ɡɚɞɟɬɵ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ. 
25. Ɉɞɢɧɚɤɨɜɨ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ. 
26. ɉɨɦɨɝɚɸɬ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ. 
27. ɉɪɟɞɴɹɜɥɹɸɬ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, ɤɚɤ ɤ ɦɨɥɨɞɵɦ, ɬɚɤ ɢ 
ɤ ɨɩɵɬɧɵɦ ɱɥɟɧɚɦ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ. 
28. ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɜɵɹɜɥɹɸɬ ɢ ɢɫɩɪɚɜɥɹɸɬ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɜ ɪɚɛɨɬɟ. 
29. Ɂɧɚɸɬ ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ. 
30. ɇɢɤɨɝɞɚ ɧɢ ɜ ɱɟɦ ɧɟ ɫɨɦɧɟɜɚɸɬɫɹ. 
31. ɇɟ ɛɪɨɫɚɸɬ ɧɚɱɚɬɨɟ ɞɟɥɨ ɧɚ ɩɨɥɩɭɬɢ. 
32. Ɉɬɫɬɚɢɜɚɸɬ ɩɪɢɧɹɬɵɟ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ ɧɨɪɦɵ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. 
33. Ɉɞɢɧɚɤɨɜɨ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬ ɭɫɩɟɯɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ. 
34. ɂɫɤɪɟɧɧɟ ɨɝɨɪɱɚɸɬɫɹ ɩɪɢ ɧɟɭɞɚɱɚɯ. 
35. Ɉɞɢɧɚɤɨɜɨ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬ ɪɚɛɨɬɭ, ɤɚɤ ɦɨɥɨɞɵɯ, ɬɚɤ ɢ ɨɩɵɬɧɵɯ 
ɱɥɟɧɨɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ. 
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36. Ȼɵɫɬɪɨ ɪɚɡɪɟɲɚɸɬ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɨɛɳɟɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ ɡɚɞɚɱ. 
37. ɏɨɪɨɲɨ ɡɧɚɸɬ ɫɜɨɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ. 
38. ɋɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨ ɩɨɞɱɢɧɹɸɬɫɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ. 
39. ȼɟɪɹɬ ɜ ɫɜɨɣ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ. 
40. Ɉɞɢɧɚɤɨɜɨ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬ ɧɟɭɞɚɱɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ. 
41. Ɍɚɤɬɢɱɧɨ ɜɟɞɭɬ ɫɟɛɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ. 
42. ɇɟ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɸɬ ɫɜɨɢɯ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ɩɟɪɟɞ ɧɨɜɢɱɤɚɦɢ ɢ ɱɥɟɧɚɦɢ ɞɪɭɝɢɯ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜ. 
43. Ȼɵɫɬɪɨ ɧɚɯɨɞɹɬ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɨɛɳɢɣ ɹɡɵɤ. 
44. ɏɨɪɨɲɨ ɡɧɚɸɬ ɩɪɢɟɦɵ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. 
45. ȼɫɟɝɞɚ ɜɨ ɜɫɟɦ ɩɪɚɜɵ. 
46. Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫɬɚɜɹɬ ɜɵɲɟ ɥɢɱɧɵɯ. 
47. ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɬ ɩɨɥɟɡɧɵɟ ɞɥɹ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɧɚɱɢɧɚɧɢɹ. 
48. ɂɦɟɸɬ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɧɨɪɦɚɯ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ. 
49. Ⱦɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɞɪɭɝ ɤ ɞɪɭɝɭ. 
50. Ɍɚɤɬɢɱɧɨ ɜɟɞɭɬ ɫɟɛɹ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɧɨɜɢɱɤɚɦ ɢ ɱɥɟɧɚɦ ɞɪɭɝɢɯ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜ. 
51. ȿɫɥɢ ɩɨɬɪɟɛɭɟɬɫɹ, ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɜɡɹɬɶ ɧɚ ɫɟɛɹ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɭ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱ, 
ɫɬɨɹɳɢɯ ɩɟɪɟɞ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɦ. 
52. ɏɨɪɨɲɨ ɡɧɚɸɬ ɪɚɛɨɬɭ ɬɨɜɚɪɢɳɟɣ ɩɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɭ. 
53. ɉɨ-ɯɨɡɹɣɫɤɢ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɞɨɛɪɭ. 
54. ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɬ ɫɥɨɠɢɜɲɢɟɫɹ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ ɬɪɚɞɢɰɢɢ. 
55. Ⱦɚɸɬ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɟ ɨɰɟɧɤɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚɦ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɞɥɹ ɱɥɟɧɚ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ. 
56. ɍɜɚɠɚɸɬ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ. 
57. Ɍɟɫɧɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɚɸɬ ɫ ɧɨɜɢɱɤɚɦɢ ɢ ɱɥɟɧɚɦɢ ɞɪɭɝɢɯ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜ. 
58. ɉɪɢɧɢɦɚɸɬ ɧɚ ɫɟɛɹ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɞɪɭɝɢɯ ɱɥɟɧɨɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɩɪɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ. 
59. Ɂɧɚɸɬ ɱɟɪɬɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ. 
60. ȼɫɟ ɭɦɟɸɬ ɞɟɥɚɬɶ. 
61. Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɥɸɛɭɸ ɪɚɛɨɬɭ. 
62. Ɉɤɚɡɵɜɚɸɬ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɫɢɥɚɦ, ɪɚɡɨɛɳɚɸɳɢɦ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ. 
63. Ɉɞɢɧɚɤɨɜɨ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɨɳɪɟɧɢɹ. 
64. ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɬ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ ɜ ɬɪɭɞɧɵɟ ɦɢɧɭɬɵ. 
65. Ɋɚɞɭɸɬɫɹ ɭɫɩɟɯɚɦ ɧɨɜɢɱɤɨɜ ɢ ɱɥɟɧɨɜ ɞɪɭɝɢɯ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜ. 
66. Ⱦɟɣɫɬɜɭɸɬ ɫɥɚɠɟɧɧɨ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨ ɜ ɫɥɨɠɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ. 
67. ɏɨɪɨɲɨ ɡɧɚɸɬ ɩɪɢɜɵɱɤɢ ɢ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɢ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ. 
68. Ⱥɤɬɢɜɧɨ ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ. 
69. ɉɨɫɬɨɹɧɧɨ ɡɚɛɨɬɹɬɫɹ ɨɛ ɭɫɩɟɯɚɯ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ. 
70. Ɉɞɢɧɚɤɨɜɨ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶ ɧɚɤɚɡɚɧɢɹ. 
71. ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɞɪɭɝ ɤ ɞɪɭɝɭ. 
72. ɂɫɤɪɟɧɧɟ ɨɝɨɪɱɚɸɬɫɹ ɩɪɢ ɧɟɭɞɚɱɚɯ ɧɨɜɢɱɤɨɜ ɢ ɱɥɟɧɨɜ ɞɪɭɝɢɯ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜ. 
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73. Ȼɵɫɬɪɨ ɧɚɯɨɞɹɬ ɬɚɤɨɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɭɫɬɪɚɢɜɚɟɬ 
ɜɫɟɯ. 
74. ɏɨɪɨɲɨ ɡɧɚɸɬ, ɤɚɤ ɨɛɫɬɨɹɬ ɞɟɥɚ ɞɪɭɝ ɭ ɞɪɭɝɚ. 
75. ȼɫɟɝɞɚ ɢ ɜɫɟ ɡɧɚɸɬ. 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ Ⱦ 
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ɉɈɋɅȿȾɇɂɃ ɅɂɋɌ ȼɄɊ 
ȼɵɩɭɫɤɧɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɦɧɨɣ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ. ȼɫɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɢɡ 
ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɢɦɟɸɬ ɫɫɵɥɤɢ ɧɚ 
ɧɢɯ. 
«       »                                       ɝ. 
                      ɑɭɪɢɧɨɜɚ ȿ.Ⱥ. 
(ɩɨɞɩɢɫɶ)  
 
 
 
 
 
 


